































ﺑﺮ  ﻱﺑﺎﺯﺁﻣﻮﺯ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺓﺮ ﺩﻭﺭﻴﺛﺄﺗ ﻲﺑﺮﺭﺳ
 ﻱﻮﻳﺭ -ﻲﻗﻠﺒ ﻱﺎﻴﻣﻬﺎﺭﺕ ﺍﺣ ﻱﺰﺍﻥ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﻴﻣ
   ﻱﺎﻥ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻳﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
    ٣ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻣﺄﻛﻮﻻﺗﻲ، ٢ﻛﺎﻣﻠﻴﺎ ﺗﺮﺍﺑﻲ ﺯﺍﺩﻩ، ١ﺣﻤﻴﺪﻩ ﺭﺋﻴﺴﻲ
 ،ﻣﺮﺑﻲ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﺮﺳـﺘﺎﺭﻱ : ﻣﺴﺌﻮﻝﺓ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ -١
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ،ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ
 moc.oohay@64isiear.h :liamE
ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻱ ﺩﻭﺭﻩ ، ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻣﺮﺑﻲ ﻋﻀﻮ -٢
 ﺩﻛﺘﺮﻱ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ  ،ﻓﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻣﺮﺑﻲ ﮔﺮﻭﻩ -٣
 ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ 
 ۰۹/۲۱/۸۱: ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ            ۰۹/۸/۰۲: ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻘﺎﻟﻪ
  ﺪﻩ ﻴﭼﻜ
 -ﻲﻗﻠﺒ ﻱﺎﻴﺎﺕ ﺍﺣﻴﻋﻤﻠﺑﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ  ﺍﹰﺮﻴﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺍﺧ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺍﻣﺎ  ؛ﺮﺩﻴﮔ ﻣﻲﺻﻮﺭﺕ  ﻱﺎﺩﻳﺪ ﺯﻴﺗﺄﻛ ﻪﻳﭘﺎ ﻱﻮﻳﺭ
 ﻱﺰﺍﻥ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﻴﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻣ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻱﻫﺎ ﻲﺑﺮﺭﺳ
. ﺎﺭ ﺍﻧﺪﮎ ﺍﺳﺖﻴﺎﺕ ﺑﺴﻴﻋﻤﻠﻦ ﻳﺍﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ 
ﮏ ﻳ ﻱﺮ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻴﺛﺄﺗ ﻲﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺮﺭﺳﻳﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍ
ﻣﻬﺎﺭﺕ  ﻱﺰﺍﻥ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﻴﺑﺮ ﻣ ﻱﻣﺪﺕ ﺑﺎﺯﺁﻣﻮﺯ  ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺓﺩﻭﺭ
 ﻲﻥ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻳﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻱﻮﻳﺭ -ﻲﻗﻠﺒ ﻱﺎﻴﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺣ
  . ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ
ﺎﻥ ﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮﺗﻤﺎﻣﻲ  ﻲﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﻧ ﺔﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻳﺩﺭ ﺍ :ﻫﺎ ﺭﻭﺵ
 ﺓﺩﺍﻧﺸﮑﺪ( ﻧﻔﺮ ٨٤)  ﺳﺎﻝ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻲﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳ
 ﺔﺑﺮﻧﺎﻣ ﺔﻴﺮﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻭﻟﻴﺷ ﻳﻲﻭ ﻣﺎﻣﺎ ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ
ﺳﭙﺲ . ﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪﻳﭘﺎ ﻱﻮﻳﺭ -ﻲﻗﻠﺒ ﻱﺎﻴﺍﺣ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ
. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮﺍﺭ  ﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﮔﺮﻭﻩ ﻲﻃﻮﺭ ﺗﺼﺎﺩﻓ ﻪﺑ
 ٢ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﺔﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻳ ١ﮔﺮﻭﻩ  ﻱﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ، ﺑﺮﺍ
ﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻴﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻭﻟ ﮑﺴﺎﻝﻳ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪ ﻭ
ﺎ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻴﻣﺎﻧﮑﻦ ﺍﺣ ﻱﺎﺕ ﺑﺮ ﺭﻭﻴﻋﻤﻠ ﻱﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍ
ﻦ ﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﺧﺮﻴﺗﻬ ﺍﻱ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺔﺑﺮﮔ
ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﺐ  ﺓﺷﺪ ﻱﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮ
ﺑﺎ  ﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﻱﻞ ﺁﻣﺎﺭﻴﻭ ﺗﺤﻠ ﻪﻳﺗﺠﺰ. ﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪﻴﮑﺎ ﺳﻨﺠﻳﺁﻣﺮ
ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ  ﺔﺴﻳﻣﻘﺎ ﻱﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮﺍ tﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ 
  . ﮔﺮﻓﺖ
 ﻗﺒﻞ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥﺭﺍ  ﻱﺩﺍﺭ ﻲﺞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻳﻧﺘﺎ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
       ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩ
ﮑﺴﺎﻝ ﻳﻦ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻴﺍﻣﺎ ﺑ؛ ( 90/0 =p,   7.1- =t)
 ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ ﻱﺩﺍﺭ ﻲﮔﺮﻭﻩ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨ ﺩﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ
ﺶ ﮐﻪ ﻳﮐﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣﺎ ﻲﻦ ﻣﻌﻨﻳﺑﺪ ،(00.0 =p , 5.8=t)
ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺷﺮﮐﺖ  ﻱﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺑﺎﺯﺁﻣﻮﺯ ﺓﺩﺭ ﺩﻭﺭ
ﺻﺤﻨﻪ،  ﻲﻤﻨﻳﺍ ﻲﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﻨﺞ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺑﺮﺭﺳ
ﺑﻪ ﺭﻭﺵ  ﻳﻲﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﻤﮏ، ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍﻩ ﻫﻮﺍ
 ٤-٥)ﻨﻪ ﻴﺛﺮ ﻓﺸﺮﺩﻥ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﺆﭼﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ، ﻋﻤﻖ ﻣ -ﺳﺮﻋﻘﺐ
ﻨﻪ ﻴﻗﻔﺴﻪ ﺳ ﺓﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻳﻴﻭ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎ( ﻤﺘﺮﻴﺳﺎﻧﺘ
  . ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻱﻧﻤﺮﺍﺕ ﺑﺎﻻﺗﺮ
 ﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﺮﺍﺣ ﻲﺪ ﻣﻳﻴﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺄﻳﻧﺘﺎ :ﻱﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
ﻨﻪ ﺩﺭ ﻳﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﻭ ﮐﻢ ﻫﺰ ﻱﺑﺎﺯﺁﻣﻮﺯ ﻱﻫﺎ ﺩﻭﺭﻩ
ﺛﺮ ﺆﺎﺭ ﻣﻴﺎ ﺑﺴﻴﺍﺣ ﻲﺍﺳﺎﺳ ﻱﻫﺎ ﺖ ﻣﻬﺎﺭﺕﻴﻭ ﺗﺜﺒ ﻱﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ
  . ﺮﻧﺪﻴﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻳﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ
 ﻱﺎﻴ، ﺍﺣﻱ، ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﻱﺑﺎﺯﺁﻣﻮﺯ ﺓﺩﻭﺭ :ﻱﺪﻴﻛﻠ ﻛﻠﻤﺎﺕ
  .ﻱﺎﻥ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ، ﺭﻳﻮﻱ -ﻗﻠﺒﻲ

























ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺮﮒ  ﻱﺎﻴﻦ ﻋﻠﻞ ﻣﺮﮒ ﺩﺭ ﺩﻧﻳﺗﺮ ﻊﻳﺍﺯ ﺷﺎ ﻲﮑﻳ
 ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﻲ ﻲﻮﻥ ﺑﻄﻨﻴﻼﺳﻳﺒﺮﻴﺍﺯ ﻓ ﻲﻧﺎﺷ ﻲﻗﻠﺒ ﻲﻧﺎﮔﻬﺎﻧ
ﺗﻮﺳﻂ  ﻱﻮﻳﺭ -ﻲﻗﻠﺒ ﻱﺎﻴﺍﺣ ﻱﺎﺕ ﻓﻮﺭﻴﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠ
ﻦ ﻴﻴﺗﻌ ﻱﺪﻴﻋﻮﺍﻣﻞ ﻛﻠ ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢﺍﺯ ﺷﺎﻫﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ
ﺸﺘﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻴﺩﺭ ﺑ (.۱-۳) ﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖﻴﺑﻦ ﻳﺍ ﻱﺑﻘﺎ ﺓﻛﻨﻨﺪ
ﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﻴﭘ ﻱﺎﻴﺍﺣ ﻱﻫﺎ ﻼﺗﻮﺭ ﻭ ﺭﻭﺵﻳﺒﺮﻴﺩﻓ
ﻃﻮﺭ  ﻪﺑ ﻱﺷﻠﻮﻍ ﺷﻬﺮ ﻱﻫﺎ ﻂﻴﺩﺭ ﻣﺤ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻤﻲﺩﺳﺘﺮﺱ ﻧ
 ﻱﻫﺎ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻲﻘﻪ ﻃﻮﻝ ﻴﺩﻗ ٠١ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪﺍﻗﻞ 
ﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻳﺍ ﻲﻭ ﺩﺭ ﻃ( ٤) ﻭﺍﺭﺩ ﺻﺤﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺍﻱ ﺣﺮﻓﻪ
 -ﻲﻗﻠﺒ ﻱﺎﻴﺎﺕ ﺍﺣﻴﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠ ﻓﻘﻂﺗﻮﺍﻧﻨﺪ  ﻣﻲ ﺎﻥﻣﺼﺪﻭﻣ
ﺪﻩ ﺳﻮﺩ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻭ ﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﻫﺪﺍﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻳﭘﺎ ﻱﻮﻳﺭ
 ﻱﺎﻴﺢ ﺍﺣﻴﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺻﺤ ﻱﺎﺭﻴﺷﻮﺍﻫﺪ ﺑﺴ
ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﻭ ﺩﺭﺍﺯ  ﻱﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﻘﺎ ﻣﻲﻪ ﻳﭘﺎ ﻱﻮﻳﺭ -ﻲﻗﻠﺒ
 ﻲﺮﺍﺕ ﻣﺜﺒﺘﻴﺛﺄﺗ ﻱﻮﻳﺭ -ﻲﺴﺖ ﻗﻠﺒﻳﻥ ﺍﺎﻣﺪﺕ ﻣﺼﺪﻭﻣ
ﺖ ﻣﻬﻢ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻳﻦ ﺍﻳﺑﻨﺎﺑﺮﺍ(. ٦ﻭ٥) ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻮﺩ ﺗﺎ  ﻣﻲﮔﺬﺍﺷﺘﻪ  ﻲﺨﺘﻠﻒ ﭘﺰﺷﮑﻣ ﻱﻫﺎ ﻥ ﺭﺷﺘﻪﺎﻣﺪﺭﺳ
ﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻳﭘﺎ ﻱﻮﻳﺭ -ﻲﻗﻠﺒ ﻱﺎﻴﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺣ
ﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭ ﻳﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻱﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺓﻮﻴﺷ
 ﻲﺧﻮﺑ ﻪﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑ ﻱﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻓﺮﺩﺍ ﻃﻮﺭ
ﺴﺖ ﻳﻂ ﭘﺮ ﺗﻨﺶ ﺍﻳﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺮﺍ
   . ( ٨ﻭ٧)ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﻨﺪﻧﺪ  ﻱﻮﻳﺭ -ﻲﻗﻠﺒ
ﺰﺍﻥ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻴﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻣ ﻣﻲﺑﺮ ﻣﺘﻮﻥ ﻧﺸﺎﻥ  ﻱﻣﺮﻭﺭ
ﺎ  ﻴﺎﺕ ﺍﺣﻴﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ  ﻋﻤﻠﻳﻣﻬﺎﺭﺕ ﮐﺴﺐ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﺮ
ﺎﺑﺪ ﻳ ﻣﻲﮐﺎﻫﺶ  ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻃﻮﺭ ﻣﻌﻨ ﻪﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺑ
ﺩﺍﻧﺶ ﻭ  ﻱﺰﺍﻥ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﻴﺶ ﻣﻳﺍﻓﺰﺍﺑﺮﺍﻱ  ﻭ( ٠١ﻭ ٩)
ﻪ، ﻳﭘﺎ ﻱﻮﻳﺭ -ﻲﻗﻠﺒ ﻱﺎﻴﺎﺕ ﺍﺣﻴﻣﻬﺎﺭﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠ
 ﻱﺎﻫ ﺩﻭﺭﻩ ﻱﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻱﻫﺎ ﺘﻢﻳﺍﻟﮕﻮﺭ ﻱﺳﺎﺯ ﺳﺎﺩﻩ
ﺭﺳﺪ  ﻲﻧﻈﺮ ﻣ ﻪﺑ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲﻪ ﻴﻣﺪﺍﻭﻡ ﺗﻮﺻ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ
ﻢ ﻴﺗﺮ ﻣﻔﺎﻫ ﺁﺳﺎﻥ ﻱﺮﻴﺎﺩﮔﻳﻣﻮﺟﺐ  ﻫﺎ ﺘﻢﻳﺍﻟﮕﻮﺭ ﻱﺳﺎﺯ ﺳﺎﺩﻩ
 ﻱﺮﻴﺛﺄﻫﺎ ﺗ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻱﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ،ﮔﺮﺩﺩ ﻲﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﻣ
ﮐﻪ  ﻲﻣﺪﺍﻭﻡ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗ ﻱﻫﺎ ﮐﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻲﺩﺭ ﺣﺎﻟ ؛ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺎﺭ ﺍﺛﺮ ﻴﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺴ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﻲﻃﻮﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﻪﺑ
ﺰ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﻴﻨﻪ ﻧﻳﻧﻈﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻫﺰﺑﺨﺶ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺯ 
  (.١١-٥١) ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲﺻﺮﻓﻪ 
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻭ  ﺰﺍﻥﻴﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﺰﻴﻧﺮﺍﻥ ﻳﺩﺭ ﺍ
 ﻲﺎ ﻭ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻴﺍﺣ ﺎﺕﻴﻋﻤﻠ ﺑﺮﺍﻳﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦ ﻳﭼﻨﺪ ﺭﻳﻮﻱـ  ﻗﻠﺒﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺣﻴﺎﻱ ﻱﻫﺎ ﺭﻭﺵ
 ﻣﺘﻮﻥ، ﻭﺳﻴﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺭﺩ ﺍﻣﺎ ،(٦١-٩١) ﺍﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﺸﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﺭﺍﺯﻣﺪﺕ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﻱ ﻧ ﻳﺎﻓﺖ ﺍﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 .ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﺷﻮﺩ ﻣﻲ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ،
ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺁﻣﻮﺯﻱ ﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ  ﺩﻭﺭﻩ
. ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪﺕ ﻣﻮﺭﺩ
ﮔﺰﺍﺭﻱ ﻳﮏ ﺛﻴﺮ ﺑﺮﺄﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺑﺎ ﻫﺪﻑ  ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ،ﻟﺬﺍ 
ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺑﺎﺯﺁﻣﻮﺯﻱ ﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﻱ ﻣﻬﺎﺭﺕ  ﺓﺩﻭﺭ
ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ  ﺭﻳﻮﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ -ﻗﻠﺒﻲ ﻱﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺣﻴﺎ
   .ﺍﺳﺖﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺳﺎﻝ ﭼﻬﺎﺭﻡ 
  ﻫﺎ ﻭﺵﺭ
ﮑﺴﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﻳ ﺓﮏ ﺩﻭﺭﻳ ﻲﺩﺭ ﻃ ﻲﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﻧ ﺔﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻳ
            . ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ٨٨٣١ﺗﺎ ﺧﺮﺩﺍﺩ  ٧٨٣١ﺧﺮﺩﺍﺩ 
ﺳﺎﻝ  ﻱﻮﺳﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻴﭘ ﻲﺎﻥ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮﺗﻤﺎﻣﻲ 
     ﻳﻲﻭ ﻣﺎﻣﺎ ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺓﺩﺍﻧﺸﮑﺪ (ﻧﻔﺮ ٨٤) ﭼﻬﺎﺭﻡ
ﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﻳﺮﺍﺯ ﺩﺭ ﺍﻴﺷ( ﺱ) ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﺳﺎﻝ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ﻱﺎﻥ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻳﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻴﺩﻟ. ﮐﺮﺩﻧﺪ
 ﻱﻭﺭﺯﮐﺎﺭ ﺔﺣﻀﻮﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦ ﻳﺍ ﻱﺑﺮﺍ
، ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ، ﻲﺟﺮﺍﺣ ﻭ ﻲﺖ ﺩﺍﺧﻠﻳﻓﻮﺭ ﻱﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﺩﺭ
ﺑﺎ  ﻣﮑﺮﺭ ﺔﻣﻮﺍﺟﻬ ﻭﺎﺏ ﻗﻠﺐ ﻭ ﺍﻋﺼ ﺓﮋﻳﻭ ﻱﻫﺎ ﺑﺨﺶ
 ﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻱﻮﻳﺭ -ﻲﺴﺖ ﻗﻠﺒﻳﭼﻮﻥ ﺍ ﻲﻂ ﭘﺮ ﺗﻨﺸﻳﺷﺮﺍ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﮐﻪ  ؛ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻓﻮﻕ
 ﻱﺭﻭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻲﺍﻧﺘﻈﺎﺭ  ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ
ﺎﺭ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻴﻣﻌ .ﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻴﻋﻤﻠ
ﺎ ﻴﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺣ ﻱﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺔﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻱﺁﻭﺭ ﺟﻤﻊ. ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮﺩﺑﺮﺍﻱ ﺸﺎﻥ ﻳﻞ ﺍﻳﻭ ﺗﻤﺎ
 ﻗﺒﻞ، :ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﺳﻪﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ  ﻱﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩ
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ  .ﻪﻴﮏ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻭﻟﻳﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻭ 























ﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻫﻤﺔ ﺍﺯ  ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﺔﺑﺮﻧﺎﻣ
 ﻱﺎﻴﺎﺕ ﺍﺣﻴﮐﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠ ﺔﻘﻴﺩﻗ ٢ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 
ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ  ﻭﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﮑﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩ ﻱﺭﻭ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻱﻮﻳﺭ -ﻲﻗﻠﺒ
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺗﻮﺳﻂ  ﺔﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﮔ ﺎﻥﺁﻧ
 .ﺷﺪ ﻲﺩﻫ ﻭ ﻧﻤﺮﻩ ﻲﺻﻮﺭﺕ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺭﺳ ﻪﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺑ
 ﻱﺎﻴﺍﺣ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﺔﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﭙﺲ
ﻦ ﻳﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﺧﺮ ٤ﻪ ﻳﭘﺎ ﻱﻮﻳﺭ -ﻲﻗﻠﺒ
ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﺐ  ﻱﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮ
ﺁﻣﻮﺯﺵ  .ﮐﺮﺩﻧﺪﺷﺮﮐﺖ  (٠٢) ٥٠٠٢ﮑﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻳﺁﻣﺮ
ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ  ﻲﺻﻮﺭﺕ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧ ﻪﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺑ
 -ﻲﺴﺖ ﻗﻠﺒﻳﻠﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺍﻴﻓ ﻭ ﺮﻳﺶ ﺗﺼﺎﻭﻳﻧﻤﺎ
 ﺔﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻴﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﻳﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﭘﺎ ﻱﻮﻳﺭ
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ  ﻱﻮﻳﺭ -ﻲﻗﻠﺒ ﻱﺎﻴﺎﺕ ﺍﺣﻴﺩﻭﻡ ﻋﻤﻠ
ﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻴﻣﺎﻧﮑﻦ ﺍﺣ ﻱﻣﺬﮐﻮﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺭﻭ
ﺳﻮﻡ  ﺔﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠ. ﻧﺮﻭﮊ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ  ladreaLﺷﺮﮐﺖ 
ﻭ ﺗﺤﺖ  ﻧﺪﻢ ﺷﺪﻴﻧﻔﺮﻩ ﺗﻘﺴ ٨ ﻱﻫﺎ ﺎﻥ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ  ﻲﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻫ
ﻭ  ﻧﺪﻦ ﮐﺮﺩﻳﻫﻤﺎﻥ ﻣﺎﻧﮑﻦ ﺗﻤﺮ ﻱﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﻴﺎﺕ ﺍﺣﻴﻋﻤﻠ
ﺷﺮﮐﺖ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﺔ ﭘﺲ ﺍﺯ . ﺪﻳﺍﺷﮑﺎﻻﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﻓﻊ ﮔﺮﺩ
ﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﻧ ﻣﺠﺪﺩﺍﹰﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﺓ ﻛﺎﻓﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﺮﺩﻧﺪ،  ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎﺭ )ﮐﺎﻣﻞ  ﺔﻘﻴﺩﻗ ٢ﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺧ
 ﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﻴﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺣ( ﻨﻪﻴﻪ ﻭ ﻓﺸﺮﺩﻥ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻳﮑﻞ ﺗﻬﻮﻴﺳ
ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﻱﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩ ﻪﻣﺎﻧﮑﻦ ﺑ ﻱﺭﻭ
ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺗﻮﺳﻂ  ﺓﻣﺸﺎﻫﺪ ﺔﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺎﻥ ﺁﻧ
. ﺷﺪ ﻲﺩﻫ ﻭ ﻧﻤﺮﻩ ﻲﺻﻮﺭﺕ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺭﺳ ﻪﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺑ
ﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﺍﺳﺎﺱ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺑﺮ ﺓﻣﺸﺎﻫﺪ ﺔﺑﺮﮔ
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮑﺎ ﻳﺷﺪﻩ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﺐ ﺁﻣﺮ ﻱﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮ
 ﻳﻲﻭ ﺭﻭﺍ ﻪ ﺷﺪﻩﻴﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺗﻬ (٠٢) ٥٠٠٢
 ﻳﻲﻭ ﻣﺎﻣﺎ ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺓﺪ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻴﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺳﺎﺗ ﻲﻋﻠﻤ
ﺑﻴﻦ  ﻳﻲﺎﻳﺁﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﭘﺎ ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ ﻭ( ﺱ)ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺎﻃﻤﻪ 
ﺳﭙﺲ  ؛(=r۰/۵۸) ﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖﻳﻴﺄﻧﻤﺮﻩ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗ
ﮐﺎﺭﺕ  ﻲﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺗﺼﺎﺩﻓﻳﺠﻮﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸ
ﻧﻔﺮﻩ  ٤٢ﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻳﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ  ٢ﺎ ﻳ ١ ﺓﺷﻤﺎﺭ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ١ﮔﺮﻭﻩ  ﻲﻃﻮﺭ ﺗﺼﺎﺩﻓ ﻪﺑ ﻣﺠﺪﺩﺍﹰ ﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﻭﻴﺗﻘﺴ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺗﻮﺳﻂ  ﻪﺑ ٢ﺶ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻳﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣﺎ
ﺩﺭ  ١ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ، ﮔﺮﻭﻩ . ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ
ﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺷ ٢ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﺔﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻳ
ﻧﻔﺮﻩ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ  ٦ ﻱﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ
 ﻱﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﻴﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺣ ﺔﻘﻴﺩﻗ ٢ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻣﺠﺪﺩﺍﹰ
ﻦ ﮐﺎﺭ ﻴﺩﺭ ﺣ ﻱﺪﻴﻫﻤﺎﻥ ﻣﺎﻧﮑﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﻧﮑﺎﺕ ﮐﻠ
 . ﺷﺪ ﻱﺎﺩﺁﻭﺭﻳ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﺯ  ﻲﺭﺳﻤ ﺁﻣﻮﺯﺵﻦ ﻴﮑﺴﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻳ
 ﻱﺎﻴﺍﺣ ﻱﺎﺭﻴﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺧﺘﺑﺮﺍﻱ ﺎﻥ ﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
 ﻳﻲﺁﺯﻣﻮﻥ ﻧﻬﺎ. ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪ ﻱﻮﻳﺭ -ﻲﻗﻠﺒ
ﺷﺪﻩ  ﻲﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﻃﺮﺍﺣ ﻱﻮﻳﮏ ﺳﻨﺎﺭﻳﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
 ﻲﺴﺖ ﻗﻠﺒﻳﺍ ﺔﮏ ﺻﺤﻨﻳﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻦ ﺳﻨﺎﺭﻳﺍ. ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ
ﺎﺑﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻴﺩﺭ ﺧ( ﺳﺎﻟﻪ ٥٤)ﺎﻧﺴﺎﻝ ﻴﮏ ﻣﺮﺩ ﻣﻳﺩﺭ 
ﺷﺪ ﺗﺎ  ﻲﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣ ﻱﻭﺭﻭﺩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ، ﺍﺯ ﻭ
ﺮ ﻴﻣﺎﻧﮑﻦ ﻏ. ﮐﻨﺪ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﮑﻦﻣﺎ ﻱﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭ
ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ . ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ، ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻨﻔﺲ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﺒﺾ ﺑﻮﺩ
 ﻱﻮﻳﺭ -ﻲﻗﻠﺒ ﻱﺎﻴﺘﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺣﻳﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺍﻟﮕﻮﺭ ﻲﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣ
ﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﻳﮑﻞ ﺗﻬﻮﻴﺳ ٤) ﻘﻪﻴﺩﻗ ٢ﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﭘﺎ
 ﻲﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ. ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ( ﻨﻪﻴﺳ ﺔﻭ ﻓﺸﺮﺩﻥ ﻗﻔﺴ
ﺍﻃﺮﺍﻑ  ﻲﺑﺮﺭﺳ)ﺻﺤﻨﻪ  ﻲﻤﻨﻳﺍ ﻲﺑﺮﺭﺳ: ﺷﺎﻣﻞ( ﻣﻮﺭﺩ١١)
ﺳﻄﺢ  ﻲ، ﺑﺮﺭﺳ(ﻲﻦ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﻴﺗﻌ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ
ﻣﺼﺪﻭﻡ، ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﻤﮏ، ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍﻩ  ﻱﺎﺭﻴﻫﻮﺷ
ﺗﻨﻔﺲ،  ﻲﭼﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ، ﺑﺮﺭﺳ -ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺳﺮﻋﻘﺐ ﻳﻲﻫﻮﺍ
    ﻨﻪ ﻴﺳ ﺔﺛﺮ ﻗﻔﺴﺆﺪ، ﻓﺸﺮﺩﻥ ﻣﻴﻧﺒﺾ ﮐﺎﺭﻭﺗ ﻲﺑﺮﺭﺳ
، ﺍﻧﺠﺎﻡ (ﻣﺘﺮ ﻲﺳﺎﻧﺘ ٤-٥ﻘﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻴﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﻗ ٠٠١-٠٢١)
ﻨﻪ ﻴﺳ ﺔﻦ ﻗﻔﺴﻦ ﺭﻓﺘﻳﻴﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎ)ﺛﺮﺆﺩﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﻣ ﺔﻳﺗﻬﻮ
ﻪ ﺑﻪ ﻓﺸﺮﺩﻥ ﻳﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻬﻮ( ﻲﺳ ﻲﺳ ٠٠٨-٠٠٢١ﺑﺎ ﺣﺠﻢ 
 ﺔﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﮔ ﺗﻤﺎﻡ. ﺑﻮﺩﻧﺪ( ٢: ٠٣) ﻨﻪﻴﺳ ﺔﻗﻔﺴ
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﺪﺍ ﺍﺯ  ﺍﻱ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ
ﻫﺮ  ﻱﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺮﻩ. ﺷﺪﻧﺪ ﻲﻭ ﻧﻤﺮﻩ ﺩﻫ ﻲﮕﺮ ﺑﺮﺭﺳﻳﮑﺪﻳ
ﺻﻮﺭﺕ  ٠=ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩ ١=ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﻪﻣﻬﺎﺭﺕ ﺑ
 ١١ ﻱﮐﻞ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ ﺓﺐ ﻧﻤﺮﻴﺗﺮﺗﻦ ﻳﻭ ﺑﺪ ﮔﺮﻓﺖ
 ٠ﻦ ﻴﺴﺖ ﺑﻴﻟ ﮐﻞ ﭼﮏ ﺓﻧﻤﺮ ﺔﺩﺍﻣﻨ. ﺪﻳﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩ























ﻫﺎ ﺩﺭ  ﻦ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﮔﺮﻭﻩﻴﺎﻧﮕﻴﻭ ﻣ ﺮ ﺑﻮﺩﻴﻣﺘﻐ ١١ ﺗﺎ
 ﺩﺭ .ﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖﻴﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻳﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺰ ﻱﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺁﻣﺎﺭ
ﺎ ﻴﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺎﻧﮑﻦ ﺍﺣ ﻱﺁﻭﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺟﻤﻊﺗﻤﺎﻣﻲ 
ﻪ ﻭ ﻳﺗﺠﺰ. ﺷﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺮﻭﮊ  ladreaLﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ 
 SSPSﺍﻓﺰﺍﺭ  ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﻱﻞ ﺁﻣﺎﺭﻴﺗﺤﻠ
ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺔﺴﻳﻣﻘﺎ ﻱﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮﺍ tﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ  ١١/٥ﻧﺴﺨﻪ 
 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯﻣﻮﻥ. ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻧﻤﺮﺍﺕ 
  . ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 50.0<P
   ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻳﻧﻔﺮ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ٨٤ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ 
ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ  ﺔﺗﺠﺮﺑﻞ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻴﺩﻟ ﻪﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻳ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ٤٢ﺍﺯ . ﮑﺴﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺬﻑ ﺷﺪﻳﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻴﺎﺕ ﺍﺣﻴﻋﻤﻠ
ﭘﺴﺮ ﻭ  ﻱﺩﺍﻧﺸﺠﻮ %(٢١/٥) ﻧﻔﺮ ٣ﺶ، ﻳﻧﻔﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣﺎ
ﺳﺎﻝ ﻭ ﺍﺯ ٣٢ ± ٢ ﻲﻦ ﺳﻨﻴﺎﻧﮕﻴﻣﺑﺎ  %(٧٨/٥) ﻪ ﺩﺧﺘﺮﻴﺑﻘ
 %(٢٨/٦) ﻧﻔﺮ٩١ﻭ  %(٧١/٤)ﭘﺴﺮ ٤ﻧﻔﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ  ٣٢
   .ﺑﻮﺩﻧﺪ  ٢٢ ± ٣ ﻲﻦ ﺳﻨﻴﺎﻧﮕﻴﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﻣ
ﺪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ  ﮐﻪ  ﻫﺮ ﻳﺆﻣ ﻫﺶﭘﮋﻭﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ  ﻱﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ  ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨ tﭼﻨﺪ ﺁﺯﻣﻮﻥ 
 ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩﻗﺒﻞ ﻭ 
ﮑﺴﺎﻝ ﻳﻦ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻴﺍﻣﺎ ﺑ ؛(90/0 =p,   7.1- =t)
 ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ ﻱﺩﺍﺭ ﻲﮔﺮﻭﻩ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨ ﺩﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ
ﺶ ﻳﮐﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣﺎ ﻲﻦ ﻣﻌﻨﻳﺑﺪ( . 00.0 =p , 5.8=t)
ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺷﺮﮐﺖ  ﻱﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺑﺎﺯﺁﻣﻮﺯ ﮐﻪ
ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩﻩ  ﻱﻫﺎ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻬﺎﺭﺕ
  (. ١ ﺓﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭ) ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻱﻫﺎ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡﺢ ﻴﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺻﺤ
ﺶ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻳﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣﺎ ﻱﻮﻳﺭ -ﻲﻗﻠﺒ ﻱﺎﻴﺍﺣ
ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ  ٢ ﺓﮑﺴﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻳ
ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ  ﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪﻴﺑ ﻫﺎ ﺘﻪﺎﻓﻳ. ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺻﺤﻨﻪ، ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﻤﮏ، ﺑﺎﺯ  ﻲﻤﻨﻳﺍ ﻲﭘﻨﺞ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺑﺮﺭﺳ
ﭼﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ، ﻋﻤﻖ  -ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺳﺮﻋﻘﺐ ﻳﻲﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍﻩ ﻫﻮﺍ
ﻦ ﻳﻴﻭ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎ( ﻤﺘﺮﻴﺳﺎﻧﺘ ٤-٥)ﻨﻪ ﻴﺛﺮ ﻓﺸﺮﺩﻥ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﺆﻣ
ﻦ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻴﻨﻪ ﺑﻴﻗﻔﺴﻪ ﺳ ﺓﺭﻓﺘﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪ
  .(100.0=p) ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻲﻣﻌﻨ
  ﺑﺤﺚ 
ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻨﮑﻪ ﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻳﺍ
ﺎ ﺩﺭ ﻴﺎﺕ ﺍﺣﻴﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠ ﻱﺎﻥ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻳﻣﻬﺎﺭﺕ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
 ﻱﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ،ﺎﺑﺪﻳ ﻣﻲﮐﺎﻫﺶ  ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻃﻮﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﻌﻨ
ﺖ ﻴﻭ ﺗﺜﺒ ﻱﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﻣﻲ ﻱﺑﺎﺯﺁﻣﻮﺯ ﻱﻫﺎ ﺩﻭﺭﻩ
ﺍﻧﺠﺎﻡ  ﻲﺴﺘﮕﻳﺷﺎ .ﺎ ﺩﺭ ﺁﻧﺎﻥ ﮔﺮﺩﺩﻴﺍﺣ ﻲﺍﺳﺎﺳ ﻱﻫﺎ ﻣﻬﺎﺭﺕ
 ﻱﺩﺭ ﺑﻘﺎ ﻲﺎﺗﻴﺣ ﻲﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻋﺎﻣﻠﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﺎﺕ ﺍﺣﻴﻋﻤﻠ
ﻦ ﻳﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻴﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﺤﻘ ﻲﺴﺖ ﻗﻠﺒﻳﻤﺎﺭﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻴﺑ
ﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻴﻔﻴﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﮐ ﻣﻲﻨﻪ ﻴﺯﻣ
ﺑﺮ  ﻱﻣﺮﻭﺭ .ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻲﺳﺰﺍ ﻪﻧﻘﺶ ﺑ ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ
ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ  ﻲﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﻣ ﻲﺍﻃﻼﻋﺎﺗ ﻱﻫﺎ ﺑﺎﻧﮏ
ﺎ ﺩﺭ ﻴﻣﻬﺎﺭﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺣ ﻲﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳ ﻱﻣﺘﻌﺪﺩ
 ﺎﻥﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮐﺜﺮ ﺁﻧﻴﺑﻪ ﭼﺎﭖ ﺭﺳ ﻱﺎﻥ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻳﺠﻮﺩﺍﻧﺸ
ﺍﺯ  ﻱﺎﻥ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺑﺮ ﺍ
ﮐﻨﻨﺪ ﻭ  ﻣﻲﻒ ﻋﻤﻞ ﻴﺎ ﺿﻌﻴﺎﺕ ﺍﺣﻴﻧﻈﺮ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺁﻧ ﻱﺰﺍﻥ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﻴﻣ
ﺩﺭ (. ١٢-٥٢) ﺎﺭ ﺍﻧﺪﮎ ﺍﺳﺖﻴﺑﺴ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﻫﺎ ﺩﻭﺭﻩ
ﺎ ﺩﺭ ﻴﺎﺕ ﺍﺣﻴﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﺰﺍﻥ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺍﻴﻣ ﻲﺑﺮﺭﺳ
ﻭﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﻩ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ  ﻲ، ﺍﮔﺎﻫﻱﺎﻥ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
ﮐﺎﻫﺶ  ﻱﺮﻴﻃﻮﺭ ﭼﺸﻤﮕ ﻪﺑ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﺔﺑﺮﻧﺎﻣ ﻱﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ
ﺮ ﻴﺛﺄﺗ ﻲﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳ ﮕﺮﻳﺩ ﺍﻱ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (.۶۲) ﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻳ
ﺪﺍﺭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻳﭘﺎ ﻱﺮﻴﺎﺩﮔﻳﺑﺮ  ﺎﻴﺍﺣ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﻫﺎ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ
ﺣﺪﺍﻗﻞ  ﺎﻴﺍﺣ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺑﺮ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺰﻴﻧ
ﺮﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ ﻳﺯ ،ﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﻴﮐﺄﮑﺒﺎﺭ ﺗﻳﻣﺎﻩ ﻫﺮ ﺷﺶ 
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ  ﻦ ﻣﺪﺕ ﺷﺮﮐﺖﻳﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﺍ
 ﻱﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻲﺩﺍﻧﺶ ﺭﻭﺯ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺧ
   (. ۹۱) ﺰ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪﻴﮐﺴﺐ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻧ
  
ﺩﺭ ﭘﻨﺞ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ  ﻲﻞ ﺩﺭﻭﻧﻴﺗﺤﻠ
ﻤﮏ، ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍﻩ ﺻﺤﻨﻪ، ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐ ﻲﻤﻨﻳﺍ ﻲﺑﺮﺭﺳ
ﺛﺮ ﻗﻔﺴﻪ ﺆﭼﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ، ﻓﺸﺮﺩﻥ ﻣ -ﻋﻘﺐ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺳﺮ ﻳﻲﻫﻮﺍ























 ﻲﻣﻌﻨ ﻱﻫﺎ ﺛﺮ ﺗﻔﺎﻭﺕﺆﺩﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﻣ ﺔﻳﻨﻪ ﻭ ﺗﻬﻮﻴﺳ
  . ﺪﻩ ﺷﺪﻳﻦ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻴﺑ ﻱﺩﺍﺭ
ﮔﺮﻭﻩ  ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ( %٢٧)ﺖ ﻳﮐﻪ ﺍﻛﺜﺮ ﻲﺩﺭ ﺣﺎﻟ
( %٥٦) ﺍﻏﻠﺐﮐﺮﺩﻧﺪ،  ﻲﺻﺤﻨﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳ ﻲﻤﻨﻳﺶ ﺍﻳﺁﺯﻣﺎ
ﺎ ﺭﺍ ﻴﺎﺕ ﺍﺣﻴﻠﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻋﻤﻳﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
 ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻲﻣﺸﺎﺑﻬ ﺔﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌ. ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺍ  ﺁﻧﺎﻥﺎ ﻴﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺣ ﻱﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ
ﺑﺮ  ﻱﻮﻳﺭ -ﻲﺴﺖ ﻗﻠﺒﻳﻤﺎﺭﺍﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﻴﮐﻤﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺑ
ﻂ ﭘﺮ ﺗﻨﺶ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻳﺩﺭ ﺷﺮﺍ ﻲﺨﺘﮕﻴﻦ ﺑﺮﺍﻧﮕﻳﺰﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻴﺍﻧﮕ ﻣﻲ
ﺩﺭ  ﻲﻤﻨﻳﺑﻪ ﺍ ﻲﺗﻮﺟﻬ ﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑ ﻣﻲﺎ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﻴﺍﺣ
ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ  ﻱﺎﺭﻴﺑﺴﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ  (.٧٢)ﺻﺤﻨﻪ ﮔﺮﺩﺩ 
 ﻲﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻴﻂ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﻳﺩﺭ ﺷﺮﺍ ﻲﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘ ﺍﻱ ﺣﺮﻓﻪ
ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ  ﻲﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮﻟﻴﻏ ﻱﻫﺎ ﻂﻴﻭ ﺩﺭ ﻣﺤ
ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﺍﺯ  ﻲﻌﻴﻒ ﻭﺳﻴﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻃﺎﻥ ﺁﻧ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ  ﻣﻲ ﻱﻓﺮﺩ ﻲﻤﻨﻳﺑﻪ ﺍ ﻲﺗﻮﺟﻬ ﺑﻲ ،ﺩﻫﺪ ﻣﻲﻗﺮﺍﺭ 
ﮏ ﻳﻞ ﻳﻣﺮﮒ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮ ﻭ ﺗﺒﺪ ﻲﺎ ﺣﺘﻳ ﻱﺑﻪ ﺻﺪﻣﺎﺕ ﺟﺪ
 ﻲﻤﻨﻳﺍﺑﺮ  ﻲﺴﺘﻳﻟﺬﺍ ﺑﺎ .ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺷﻮﺩ
ﺎﺕ ﻴﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻳﺗﺮ ﻦ ﻭ ﻣﻬﻢﻴﺍﻭﻟﻋﻨﻮﺍﻥ ﻪ ﺑ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮ
  .ﮔﺮﺩﺩ ﻱﺸﺘﺮﻴﺪ ﺑﻴﮐﺄﺗ ﻱﻮﻳﺭ - ﻲﻗﻠﺒ ﻱﺎﻴﺍﺣ
ﺎﺕ ﻴﮕﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﻬﻢ ﻋﻤﻠﻳﺩ ﻲﮑﻳﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﻤﮏ 
ﺎﻥ ﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ (%٣٨)ﺖ ﻳﮐﻪ ﺍﻛﺜﺮ ﻲﺩﺭ ﺣﺎﻟ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺎ ﻴﺍﺣ
ﮐﻤﮏ  ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﮐﺎﺭ  ﻱﻦ ﺍﺟﺮﺍﻴﺶ ﺩﺭ ﺣﻳﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣﺎ
ﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺍ ﻳﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ% ١٢ ﻓﻘﻂ ،ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﺎﺯ ﺑﻪ ﻴﺪﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻳﺩ ﻲﻣﺸﺎﺑﻬ ﺔﻣﻄﺎﻟﻌﺩﺭ .ﻧﺪ ﻛﺮﺩﺫﮐﺮ 
 ﻱﺎ ﺿﺮﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﺣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻳﻣﮑﺮﺭ ﺍ ﻱﺎﺩﺁﻭﺭﻳ
ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻦ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻴﺑ ﺮﺍﻳﺯ ،ﺭﺳﺪ ﻣﻲﻧﻈﺮ  ﻪﺑ
 ﻲﮐﻤﮑ ﻱﺮﻭﻫﺎﻴﺪﻥ ﻧﻴﺳﺮﻋﺖ ﺭﺳ ،ﺎﻴﺎﺕ ﺍﺣﻴﻋﻤﻠ ﻳﻲﺍﺑﺘﺪﺍ
 -ﻲﺴﺖ ﻗﻠﺒﻳﻤﺎﺭﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻴﺑ ﻱﺰﺍﻥ ﺑﻘﺎﻴﻭ ﻣ ﺍﻱ ﺣﺮﻓﻪ
 ﻱﺎﺭﻴﺑﺴ ﺩﺭ (.٨٢ﻭ٩٢) ﺪﻩ ﺷﺪﻳﺩ ﻱﺩﺍﺭ ﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻌﻨ ﻱﻮﻳﺭ
ﮋﻩ ﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ، ﻳﻭ ﻪﺑ ﻱﻮﻳﺭ -ﻲﺴﺖ ﻗﻠﺒﻳﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍ
ﺎﺕ ﭼﻮﻥ ﻴﺣﻔﻆ ﺣ ﺔﺸﺮﻓﺘﻴﭘ ﻱﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﺭﻭﺵ
ﺰ ﻳﻭ ﺗﺠﻮ ﻲﻮﻥ ﺑﻄﻨﻴﻼﺳﻳﺒﺮﻴﻼﺗﻮﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﻓﻳﺒﺮﻴﺩﻓ
ﻪ ﻳﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﭘﺎﻴﺩ ﺑﺮ ﺍﻫﻤﺪ ﻣﺠﺪﻴﮐﺄﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﺗ
ﻟﺬﺍ  ؛ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻲﺖ ﻗﻠﺒﻴﺎﺕ  ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺣﻔﻆ ﺣ
ﺎ ﻴﺎﺕ ﺍﺣﻴﻋﻤﻠ ﻳﻲﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺑﺘﺪﺍ
ﺑﺎ  ﺍﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﻲﮐﻤﮑ ﻱﺮﻭﻫﺎﻴﺪﻥ ﻧﻴﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺭﺳ ﻲﻣ
   .ﺰﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪﻴﺗﺠﻬ
 -ﺭﻭﺵ ﺳﺮﻋﻘﺐ ﺑﻪ ﻳﻲﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍﻩ ﻫﻮﺍ
ﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ %(٨٥)ﺜﺮ ﭼﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ، ﺍﻛ
 ﻲﺩﺭﺳﺘﻪ ﻦ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﻳﺶ ﺍﻳﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ% ٣١
ﺰ ﻴﻧ (٨٠٠٢)ﮏ ﻳﻓﺮﮐﻮﻭﭘﮋﻭﻫﺶ  ﺔﺠﻴﻧﺘ. ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ
 ﻱﺢ ﻣﺎﻧﻮﺭﻫﺎﻴﺍﻧﺠﺎﻡ ﺻﺤ ﻱﺎﻥ ﺑﺮﺍﻳﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
 ﻱﺸﺘﺮﻴﻦ ﺑﻳﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻭ ﺗﻤﺮﻴﻧ ﻳﻲﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍﻩ ﻫﻮﺍ
 ﻱﺍﺯ ﻣﺎﻧﻮﺭﻫﺎ ﻲﮑﻳ ﻲﻳﺑﺎﺯﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍﻩ ﻫﻮﺍ. (٠٣)ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ 
ﺸﺘﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻴﺩﺭ ﺑ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺛﺮ ﺆﻣ ﺔﻳﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻬﻮ ﻲﺍﺳﺎﺳ
ﺢ ﺍﺯ ﻴﺭﻭﺵ ﺻﺤﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﺑ -ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺎﻧﻮﺭ ﺳﺮﻋﻘﺐ
 ﺔﻳﻭ ﺗﻬﻮ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻱﺮﻴﺗﻮﺳﻂ ﺯﺑﺎﻥ ﺟﻠﻮﮔ ﻳﻲﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﺭﺍﻩ ﻫﻮﺍ
  .ﺳﺎﺯﺩ ﻣﻲﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﻣﻤﮑﻦ 
 ﻱﺎﻴﻦ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺍﺣﻳﺗﺮ ﻨﻪ ﻣﻬﻢﻴﺳ ﺔﺛﺮ ﻗﻔﺴﺆﻓﺸﺮﺩﻥ ﻣ
 ﻲﻨﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎﻓﻴﺳ ﺔﻓﺸﺮﺩﻥ ﻗﻔﺴ .ﺍﺳﺖ ﻱﻮﻳﺭ -ﻲﻗﻠﺒ
 ﺔﻳﺗﻐﺬﺑﺮﺍﻱ  ﻲﺎﻥ ﺧﻮﻥ ﮐﺎﻓﻳﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﺮ ﻲﺛﺮ ﻣﺆﻭ ﻋﻤﻖ ﻣ
. ﺶ ﺩﻫﺪﻳﻭ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻘﺎ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍ ﻨﺪﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐ ﻲﺧﻮﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﺭﺍ ﺑ
 ﺛﺮﺆﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ  ﻋﻤﻖ ﻣﻳﺞ ﺍﻳﻧﺘﺎ
ﺪﻩ ﻳﺩ ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻨﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻴﺳ ﺔﻓﺸﺮﺩﻥ ﻗﻔﺴ
 ﻨﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩﻴﺳ ﺔﺛﺮ ﻓﺸﺮﺩﻥ ﻗﻔﺴﺆﺍﻣﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣ ،ﺷﺪ
ﺍﻓﺖ ( ۲۰۰۲) ﻦﻴﭼﻤﺒﺮﻟ ﺔﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌ .ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻲﺗﻔﺎﻭﺗ
ﻋﻤﻖ ﻭ ) ﻨﻪﻴﺳ ﺔﺛﺮ ﻗﻔﺴﺆﺮ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻓﺸﺮﺩﻥ ﻣﻴﭼﺸﻤﮕ
ﺑﺎ . (٢٢) ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪ٦(  ﺳﺮﻋﺖ
 ﺁﻣﻮﺯﺵﻛﻪ ﺭﺳﺪ  ﻲﻧﻈﺮ ﻣﻪ ﻖ ﺑﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳﺞ ﺍﻳﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻧﺘﺎ
 ﻱﺩﺍﺭﺍ ﻱﻫﺎ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﻧﮑﻦﻪ ﻦ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺑﻳﺍ
ﺩﺍﺷﺘﻪ  ﻲﻣﺜﺒﺘﺮ ﻴﺛﺄﺶ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺗﻳﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎ
 ﻲﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﺧﺴﺘﮕ ﻱﻞ ﺻﺮﻑ ﺍﻧﺮﮊﻴﺩﻟﻪ ﺑﺍﻣﺎ  ،ﺑﺎﺷﺪ
ﻨﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻴﺳ ﺔﻓﺸﺮﺩﻥ ﻗﻔﺴﺩﻧﺒﺎﻝ ﻪ ﺑ ﻫﻨﮕﺎﻡﺯﻭﺩ 
  . ﺍﺳﺖﺖ ﻴﺎﺭ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴﺗﮑﺮﺍﺭ ﺑﺴ ﻦ ﻭﻳﺗﻤﺮ، ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
ﺩﻫﺎﻥ ﺑﻪ  ﺔﻳﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻬﻮ ﺔﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌ























ﻦ ﻴﺑ (ﻨﻪﻴﺳ ﺔﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﻗﻔﺴﻳﻴﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎ) ﺛﺮﺆﺩﻫﺎﻥ ﻣ
ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ  .ﺪﻩ ﺷﺪﻳﺩ ﻱﺩﺍﺭ ﻲﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ
ﺩﻫﺎﻥ ﺑﻪ  ﺔﻳﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻬﻮ ﻱﻞ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﺍﻳﻋﺪﻡ ﺗﻤﺎ ﻱﻣﺘﻌﺪﺩ
 ﻲﺘﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﻧﺎﮐﻔﺎﻳﺗﺮ ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﻱﻤﺎﺭﻴﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑ ﺩﻫﺎﻥ ﻭ
( ١٣) ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻱﻫﺎ ﻦ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩﻳﺍ
 ﺔﻳﺖ ﺗﻬﻮﻴﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻫﻤ ﻱﺍ ﺩﻭﺭﻩﺁﻣﻮﺯﺵ  ﻭ
، ﺑﺪﻥ ﻲﺎﺗﻴﺣ ﻱﻫﺎ ﺍﺭﮔﺎﻥﺎﺯ ﻴﮋﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﻦ ﺍﮐﺴﻴﻣﺄﺛﺮ ﺩﺭ ﺗﺆﻣ
ﺪ ﺑﺮ ﻴﮐﺄﻭ ﺗ ﻲﻦ ﮐﺎﻓﻳﺗﻤﺮ ،ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻱﺢ ﺍﺟﺮﺍﻴﺭﻭﺵ ﺻﺤ
ﻞ ﻳﺶ ﺗﻤﺎﻳﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍ ﻲﺗﻨﻔﺴ ﻲﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻳﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳﺎ
  .ﮔﺮﺩﺩ ﻣﻲﺎﺭ ﻣﻮﺛﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﻴﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺑﺴ
ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ  ،ﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶﻳﺍ ﻱﻫﺎ ﺖﻳﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩ
 ﻱﺳﺎﺯﺩ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺮ ﺭﻭ ﻣﻲﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩ  ﻱﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ؛ﺑﻮﺩﺳﺎﻝ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ﻱﺎﻥ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻭ ﻓﻘﻂ  ﮐﻢ ﺔﻧﻤﻮﻧ
ﻫﻢ  ﮕﺮﻳﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩ .ﻨﮑﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪﻳﺿﻤﻦ ﺍ
ﻫﺮ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻮﺳﻂ  ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻲﺑﺮﺭﺳﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﻫﻢ 
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ  ﻣﻲﻦ ﺍﻣﺮ ﻳﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍ
ﻪ ﻴﺗﻮﺻﻦ ﻳﺑﻨﺎﺑﺮﺍ. ﻖ ﮔﺮﺩﺩﻴﺞ ﺗﺤﻘﻳﺩﺭ ﻧﺘﺎ ﻱﺮﻴﺳﻮﮔ
ﻭ  ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺔﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻳﺩ ﻱﻫﺎ ﭘﮋﻭﻫﺶﮔﺮﺩﺩ  ﻲﻣ
 ﮔﺮﺩﺩ ﻲﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﻌﻣﺘﻔﺎﻭﺕ  ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩﺩﺭ
ﻢ ﻴﺗ ﻱﺍﻋﻀﺎ ﺍﺯ ﺮﻴﻏ ﻱﮕﺮﻳﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮔﺮﻭﻩ
ﺗﺮ  ﻢﻴﺞ  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻳﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﻧﺘﺎﻴﺻﻮﺭﺕ ﮔ ﻲﭘﮋﻭﻫﺸ
 ﻱﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  .ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ ﻪﺑ ﻱﺗﺮ ﻱﻭﮐﺎﺭﺑﺮﺩ
ﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ  ﻣﻲﻪ ﻴﭘﮋﻭﻫﺶ ﺗﻮﺻ
 -ﻲﺴﺖ ﻗﻠﺒﻳﻂ ﭘﺮﺗﻨﺶ ﺍﻳﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻴﺍﺣ ﻱﻫﺎ ﻣﻬﺎﺭﺕ
ﺮ ﻳﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬ ﻋﻤﻼﹰ ﻲﻤﺎﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺑ ﻱﻭ ﺑﺮ ﺭﻭ ﻱﻮﻳﺭ
ﺠﺎﺩ ﻳﺎﻥ ﺍﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻱﺑﺮﺍ ﻱﺎﺩﻳﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺯ ﻤﻲﻧ
ﻂ ﻳﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺩﺭ ﺷﺮﺍ ﺍﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﻱﻫﺎ ﮐﻨﺪ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻲ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻱﻫﺎ ﻱﻭ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺁﻣﻮﺯﮐﻨﺘﺮﻝ ﺷﺪﻩ 
   .ﺷﻮﺩ
  ﻱﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
ﺎﻥ ﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺎ ﺩﺭﻴﺎﺕ ﺍﺣﻴﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠ
ﮐﺎﻫﺶ  ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻃﻮﺭ ﻣﻌﻨ ﻪﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﺑ ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ
ﺍﻣﺎ  ؛ﺍﺳﺖ ﺮﻳﻊ ﻭ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻧﺎﭘﺬﻳﺷﺎ ﻱﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻣﺮﻳ ﻣﻲ
 ﻱﺎﻥ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻳﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻣﺠﺪﺩ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﺓﺩﻭﺭ ﻱﺑﺮﮔﺰﺍﺭ
 ﻱﺶ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﻳﺮﺍﺯ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻴﺷ ﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ
ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻲﻦ ﻃﺮﺍﺣﻳﺑﻨﺎﺑﺮﺍ. ﺪﻳﺎ ﮔﺮﺩﻴﺍﺣ ﻱﻫﺎ ﻣﻬﺎﺭﺕ
 ﺩﺭﺗﻮﺍﻧﺪ  ﻲﻨﻪ ﻣﻳﻣﺪﺕ ﻭ ﮐﻢ ﻫﺰ  ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻱﺑﺎﺯﺁﻣﻮﺯ ﻱﻫﺎ ﺭﻩﻭﺩ
ﺛﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺆﻣ ﺎﺭﻴﺑﺴ ﻲﺍﺳﺎﺳ ﻱﻫﺎ ﺖ ﻣﻬﺎﺭﺕﻴﻭ ﺗﺜﺒ ﻱﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ
ﺩﺭ  ﻲﻞ ﮐﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﭘﮋﻭﻫﺸﻴﺩﻟﻪ ﻦ ﺑﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺷﻮﺩ
 .ﮔﺮﺩﺩ ﻣﻲﺸﻨﻬﺎﺩ ﻴﺸﺘﺮ ﭘﻴﻨﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺯﻣﻳﺍ
  ﻲﺗﺸﻜﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧ
 ﻱﺩﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻜﺎﺭ ﻣﻲﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮﺧﻮﺩ ﻻﺯﻡ ﻳﻧﻮ
 ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻱﻫﺎ ﺭﮔﺎﻩ ﻣﻬﺎﺭﺕﮐﺎ ﻥﻭ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
 ﺮﺍﺯﻴﺷ( ﺱ)ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺎﻃﻤﻪ  ﻳﻲﻭ ﻣﺎﻣﺎ ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺓﺩﺍﻧﺸﮑﺪ

































ﺶ ﻭ ﻳﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣﺎ ﻱﻮﻳﺭ -ﻲﻗﻠﺒ ﻱﺎﻴﺎﺭ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺣﻴﻦ ﻭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺔﺴﻳﻣﻘﺎ: ١ﺷﻤﺎﺭﺓ ﺟﺪﻭﻝ 
  ﺴﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵﮑﻳﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻭ 
 ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣﻮﻥ 
 p t ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺶﻳﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣﺎ
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ 
 ﺑﻌﺪ 
 ٩٠.٠ -٧.١ ٣.٩ ± ٧.١ ٣.٨ ± ٥.١
ﮑﺴﺎﻝ ﻳﺁﺯﻣﻮﻥ 
 ﺑﻌﺪ 




ﻩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻭ ﺭﻳﻮﻱ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭ -ﻗﻠﺒﻲ ﻱﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺣﻴﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺔﻣﻘﺎﻳﺴ: ٢ ﺷﻤﺎﺭﺓ ﺟﺪﻭﻝ










  (٤٢)ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ
  
  (٣٢)ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ
 
 ﺩﺍﺭﻱ ﻣﻌﻨﻲ
  ﺩﺭﺻﺪ  ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ  ﺩﺭﺻﺪ  ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ
 ٠/١٠٠  ١٧ ٤١  ٢٩  ٢٢ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺻﺤﻨﻪ   ١
 S.N ۱۹ ١٢ ۰۰۱ ٤٢  ﻫﻮﺷﻴﺎﺭﻱ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﻄﺢ ٢
 ٠/٢٠٠  ٥٦ ٥١  ٠٠١ ٤٢ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﻤﮏ   ٣
 ٠/١٠  ٦٥ ٣١  ٢٩ ٢٢ ﭼﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ  -ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍﻩ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺳﺮﻋﻘﺐ  ٤
 S.N ١٩ ١٢  ٠٠١ ٤٢   ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻨﻔﺲ  ٥
 S.N ٤٧ ٧١  ٥٧ ٨١ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﺒﺾ ﮐﺎﺭﻭﺗﻴﺪ   ٦
 ٠/١٠٠  ٨٤ ١١  ٣٨ ٠٢ ( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ٤-٥) ﺛﺮ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪﺆﻋﻤﻖ ﻣ  ٧
   ﺛﺮ ﻓﺸﺮﺩﻥ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪﺆﺳﺮﻋﺖ ﻣ  ٨
 ( ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﻗﻴﻘﻪ ٠٠١-٠٢١)
 S.N ٩٣ ٩  ٢٤ ٠١
 ٠/١٠٠  ٢٥ ٢١  ٥٧ ٨١ ﺳﻴﻨﻪ  ﺔﻗﻔﺴ ﺓﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪ  ٩
 S.N ٣٤ ٠١  ٠٥ ٢١ ( ﺳﻲ ﺳﻲ ٠٠٨-٠٠٢١) ﺛﺮﺆﺣﺠﻢ ﻣ  ٠١
 S.N ٠٠١ ٣٢  ٠٠١ ٤٢ ﺳﻴﻨﻪ  ﺔﻧﺴﺒﺖ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﻓﺸﺮﺩﻥ ﻗﻔﺴ  ١١
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